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9347 満川亀太郎関係資料目録
1.本目録は、早稲田大学図書館が所蔵する満川亀太郎(1888ー 1936)に関する資料の目録である。
2.収載された資料は、 2008年5月、満川の遺族で、ある原真理氏より図書館特別資料室に寄贈されたものである。
3.請求記号はヌ6 9347とし、一括して特別資料(貴重書扱)とする。
4.内容にしたがって以下のとおり分類した。
A.満川亀太郎書簡 B.満川亀太郎及家族宛書簡 C.満川亀太郎自筆原稿、メモ類 D.満川亀太郎著書・掲載誌
E.満川家及満川亀太郎家族関係資料 F.満川亀太郎葬儀・法要関係資料 G.写真 H.満川亀太郎蔵書1.書画。
5.各分類の排列は、Aは宛名の、 Bは差出人の50音順とし、それぞれの中を日付順とした。またC-Hはいずれも原則として
日付1頂、Iは満川亀太郎を冒頭に掲げ、それ以下は作者名順としたが、一部内容によって順序を入れ替えたものもある。
6.書簡(A、B)の日付は現物の記載を優先し、消印が異なる場合は補記した。日付を書く場合には、内容によって補記した。
7.一部の資料については一層の調査が必要であり、その場合請求記号を変更することがある。
また、資料の状態によっては修補が必要で、あり、それによって形態が変更する場合がある。
8.資料はラベル等の装備が完了するまでは元番号順に保管してある。リストの元番号は現物の封筒の番号と対応している。
*例:52201→5-22(1) 
2013.4.25早稲田大学図書館特別資料室
満川亀太郎関係資料(ヌ 06 9347) 
A.満川亀太郎書簡 B.満川亀太郎及家族宛書簡 C.満川亀太郎自筆原稿、メモ類 D.満川亀太郎著書・掲載誌
E.満川家及満川亀太郎家族関係資料 F.満川亀太郎葬儀・法要関係資料 G.写真 H.満川亀太郎蔵書 1.書画
A.満川亀太郎書簡
E青求記号 元番号 資料名 著者 年月日 出版事項等 対照恵項 注12
AOl 52201 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正11年12月11日夜半 1通 (6枚) ペン沓封筒入
21.9xI5.4cm 
A02 52203 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正11年12月16日 1通 (5枚) ペン書封筒入
21.9xI5.2cm 
A03 52202 満川f(1太郎書簡満川逸子宛 大正1年12月17日 1枚 13.2x8.9cm ~許ハガキ
A04 52204 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正1年12月20日 1枚 14.2x9.0cm l校ペ)ン沓 絵ハガキ(長崎高等商業学
A05 52205 満川亀太郎沓簡泌川逸子宛 大正12年5JJ25日 1通 (4枚) ぺン沓封筒入
24.0xI3.1cm 
A06 52206 満川他太郎:許書簡簡 満川逸子宛 I大正12年6月1日] 1枚 14.2x8.9cm ペン帯ハガキ 日付は内容による
A07 52207 浦川((1太郎沓 満川逸子宛 大正12年6月9日夕 1通 (5枚) ペン沓封筒入
23.9xI8.1cm 
A08 52208 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正12年6月17日 1泊 (4枚) ぺン沓封筒入遼東ホテルJJH蓮
24.5xI7.3cm 
A09 52209 満川亀太郎沓簡渦川逸子宛 大正12年7月1日 1通 (6枚) |ぺ筆ン沓封筒入奉天ミヤコホテルJI
23.8xI6.2cm 
AI0 52210 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正12年7月15日 1泌 (3枚) ぺン沓封筒入
24.0x18.1cm 
All 52211 満川亀太郎書簡満川逸子宛 大正13年6月24日 1枚 13.2x7.9cm ペン沓ハガキ
A12 52212 |満川((1太郎持簡満川逸子宛 |昭和2年6月30日夕 1枚 13.7x8.8cm ペン持ハガキ
A13 52213 満藤川棚敏亀太郎郎宛書簡 満川逸子・ 昭和3年7月9日 1枚 14.0x9.0cm ペン書ハガキ
A14 52214 l満別盆玄堕書簡一満川逸子宛 l昭和3年1且1日 1枚 14.0x9.0cm ペン許ハガキ
A15 52215 l満川((1太郎持附満川逸子宛 昭和3年7月14日 1枚 14.0x9.1cm ペシ持ハガキ
A16 52216 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和3年8月14日 1枚 14.lx9.0cm ペン沓ハガキ
A17 52218 満川亀太郎書簡満川逸子宛 [問手前年]8月19日 1枚 14.0x9.0cm ぺ年はン沓内容(朱に鉛筆書入あり) ハガキ
よる
A18 52217 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和3年8月22日夕 1通 (2枚) ペン沓封筒入逸子ー藤沢理郎方
21.7xI8.3cm 
A19 52219 満川((1太郎書簡渦川逸子宛 [昭和3年]9月9日 1枚 14.lx9.1c皿 ペ年はン書内特絵にハガキ(釜石鉱山全対)
よる
A20 52220 満川他太郎書簡渦川逸子宛 昭和4年9月7日 1枚 14.2x9.1cm ペ橋)ン苔 絵ハガキ(金沢兼六凶雌行
A21 52221 満川亀太郎書簡満川逸子宛 問日)和4年9月11日(消印12 1枚 14.2x9.1c皿 ペン沓絵ハガキ(片山tIl温泉全対)
A22 52222 渦川亀太郎沓簡渦川逸子宛 昭和7年9月14日夜(消印 1枚 14.1x8.9cm ペ通)ン苔 絵ハガキ(復興の気仙沼横町
15日)
A23 52223 満川((1太郎書簡満川逸子宛 昭和8年5月14日 1枚 13.9x9.0c皿 |ペ綿)ン苦 絵ハガキ(湯河原温泉白能ノ
A24 52224 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭日和)8年7月12日(消印13 1枚 14.2x9.1cm ペ全景ン雪) 絵ハガキ(河内桧尾山観心寺
A25 52225 満川f(l太郎書簡満川逸子宛 昭日)和8年7月18日(消印19 1枚 13.9x8.8cm ペン書絵ハガキ(大原女)
A26 52226 満川f(l太郎書簡満川逸子宛 昭和8年7月26日 1枚 14.lx9.1cm ペン香ハガキ
A27 52227 満川亀太郎書簡満川逸子宛 |昭日和)8年8月14日(消印15 1枚 14.lx9.0cm ぺ路)ン者 絵ハガキ(下回名勝・循環道
A28 52228 |満川亀太郎ヰ簡満川逸子宛 昭和8{~1I月 19日 1枚 13.9x9.0cm ペン苓 p、対ヨ時
A29 52229 l満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和8年1月7日 1枚 14.lx9.2cm ペン脊絵ハガキ(新潟万代橋タJl(u
A30 52230 満川亀太郎書簡渦川逃子宛 l昭日)和附月間(消印28 1枚 14.0x9.1cm ぺン書絵ハガキ(新潟万代縞)
A31 52231 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和9年3月31日夜 1枚 14.0x9.1cm ペン書ハガキ
A32 52232 占有1亀太郎書血糊l逸子宛 |昭和9年7月12日 1枚 14.lx9.1cm ペン苔絵ハガキ(御獄昇仙峡)
A33 52233 満川亀太郎書簡浦川逸子宛 間和9年7月16日(消印17 1枚 14.0x9.0cm ペン書ハガキ
日)
A34 52234 満川亀太郎書簡浦川逸子宛 [PB手口9{~]7月 17日 1枚 14.2xl0.0cm ペ場)ン書年絵はハ内終ガキによ(金る比級浜海水浴
A35 52235 満川亀太郎書簡泌川逸子宛 昭和9年7月17日夕 1枚 14.0x9.1cm ペ総)ン書絵ハガキ(山陰線余部鉄
A36 52236 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和9年7月19日 1枚 14.2x9.2cm ペン書絵ハガキ(松江名所出雲岱
士)
A37 52237 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和9年7月21日 1枚 14.1x9.0cm ペ月)ン書 絵ハガキ(教育博物館印・
A38 52239 |満川f(l太郎書簡満川逸子宛 I[昭和9年]7月23日夜 1枚 13.9x9.1cm ペン詩ハガキ年は内符による
A39 52240 1満川他太郎帯側満川逸子宛 昭和9年7月25日 1枚 14.lx9.1cm ペン者絵ハガキ(西郷隆盛肖像)
A40 52241 満川亀太郎書簡満川逸子宛 [昭和9年]7月27日 1枚 14.0x9.0cm |ペ年lン土書内望号絵にハガキ (府津・立神岩)
よる
A41 52242 |満川亀太郎書簡満川逸子宛 [昭和9年1月27日 1枚 14.0x9.1cm ペン脅絵ハガキ oum{EU!S神社)
A42 52243 満川亀太郎書簡渦川池子宛 昭日和)9年8月1日夜(消印2 1枚 14.lx9.1cm ペン書絵ハガキ(平戸町全景)
A43 52244 満川亀太郎書簡満川逸子宛 [悶和9年]8月3日 1枚 14.lx9.1cm ペン書ハガキ年は内容による
A44 52245 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和9年8月8日夜(消印9 1枚 14.0x9.1cm ぺ池)ン苔 絵ハガキ(荻・越ヶ浜明神の
日)
A45 52246 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年4月4日(消印5 1枚 14.4x9.1cm ぺン書絵ハガキ(春の京都・円山公
日) 困の春)
A46 52247 満川亀太郎書簡渦川逸子宛 昭月和1日10)年4月30日(消印5 1枚 14.0x8.9cm |ぺ洗)ン沓 絵ハガキ(鹿島神宮・御手
A47 52248 満川亀太郎書簡渦川逸子宛 |昭日和)畔 5月1日(消印2 1枚 14.lx9.0cm ペン書絵ハガキ(太平洋鹿島灘)
A48 52249 満川f(l太郎沓簡満川逸子宛 間利10年5月4日夜(消印 1枚 14.lx9.1cm ぺン香ハガキ
5日)
A49 52250 満川亀太郎書簡浦川逸子宛 l昭日)和10年7月6日(消印7 l枚 14.lx9.1cm ペの橋ン書本香絵月ハ間)ガキ (八戸市郊外、 長級
A50 52251 満川亀太郎書簡満川逸子宛 問和10年7月8日 1枚 14.0x9.0cm ペン書絵ハガキ(育園述絡船松前
丸)
A51 52252 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年7月9日(消印10 1枚 14.lx9.1cm ペン沓絵ハガキ(糊爺湖)
日)
A52 52253 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年7月11日 1枚 14.0x8.9cm ペ岸ゴン書ルフ場絵ハ)ガキ(室前・イタンキ海
A53 52254 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年7月12日(消印 1枚 14.2x9.1cm ペり)ン書 絵ハガキ(エルムゐ~~孟気通
13日)
A54 52255 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年7月14日(消印 1枚 14.0x9.0cm ペりのン書熊 絵作ハ製ガ中)キ(アイヌ風俗・木彫
15日)
A55 52256 満川亀太郎書簡満川泡子宛 昭和10年7月18日 1枚 14.0x8.9cm ペン書絵ハガキ(八戸港鮫熊崎の
鴎)
A56 52257 i満川亀太郎脊筒満川逸子宛 昭和10年型lli日夜 1枚 14.0x9.0cm ペン詳絵ハガキ(信州浅間温泉)
A57 52258 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和10年8月18日夜 1枚 14.0x9.1cm ペ山のン秋書月)絵ハガキ(信浪八銭/姥捻
A58 52259 満川亀太郎書簡渦川治子宛 |昭印2和2附日)月21日夜(消 1枚 14.1x9.1cm ペ城)ン香 絵ハガキ(信浪八対・松本
A59 52260 満川他太郎書簡満川泡子宛 昭和10年9月28日 1枚 14.0x9.1cm ペン書ハガキ
A60 52261 |満川亀太郎書簡満川逸子宛 |昭和10年10月1日 1枚 14.0x9.1cm ぺ;.dIf_絵ハガキ(坂出組問)
A61 52262 満川亀太郎書簡満川泡子宛 昭和日)11年1月8日夜(消印 1枚 14.0x9.0cm ペプルン}香 絵ハガキ(比叡山・坂本ケ
10 
A62 52263 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭利1年1月31日 1枚 13.6x8.8cm ぺン書絵ハガキ(嵐山)
A63 52264 満川亀太郎書簡渦川逸子宛 昭和1年2月2日 1枚 14.0x9.0cm ペン書絵ハガキ(岐阜長良川鵜
飼)
A64 52265 満川亀太郎書簡満川逸子宛 [昭和11年]2月2日 1枚 14.lx9.0cm ぺ富ン苔山大絵ハガキは(富内容山雪録る/神通
川 橋)年 によ
A65 52266 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和11年2月4日 l枚 14.0x8.9cm ペ継体ン脅天皇絵像)ハガキ(福井 足羽山公園
A66 52267 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和1年2月5日 1枚 14.lx9.0cm ベ市街ン苔) 絵ハガキ(総雪自立々たる富山
A67 52268 満川亀太郎書簡満川治子宛 [昭和1年]2月17日 1枚 14.0x8.9cm ぺ上皇ン書像と絵東ハ公開ガ)キ (年博多は名内所符に/よ亀る山
A68 52269 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭20利日)11年2月19日(消印 1枚 14.0x9.0cm バ|符ン・級沓杉絵のハ姿)ガキ(筑前名所 香椎
A69 52270 満川亀太郎書簡満川逸子宛 [昭和11年]2月22日 1枚 14.lx9.2cm lぺ祇閑ン者の測絵のハ風ガ光キ)(鹿年児は島内の界名に勝よる/ 
A70 52271 満川亀太郎書簡満川逸子宛 昭絢11年3月12日 1枚 14.3x9.2cm ペン苔絵ハガキ(京都ステーション
ホテル)
A71 52273 満川亀太郎書簡浦川逸子宛 昭和11年3月13日 1枚 14.2x9.1cm ペン苔絵ハガキ(二条離宮}
A72 52272 満川亀太郎書簡泌川逸子宛 |昭月和1日昨)3月31日(消印4 1枚 14.lx9.2cm ペン脅絵ハガキ(名古屋城)
A73 52274 満川亀太郎書簡満川治子宛 昭和11年4月5日 1枚 13.8x8.9cm ペン沓絵ハガキ(談山神社)
A74 52275 渦川亀太郎書簡満川逸子宛 昭和11年4月6日午後 1通 12.6x9.5cm(折り ペン苔封械ハガキ
たたみ)
A75 52276 満川亀太郎書簡満川泡子宛 昭和11年4月7日夜(消印 1枚 14.0x8.9cm ペ殿)ン沓絵ハガキ(京都名勝大極
8日)
A76 52277 満川亀太郎書簡渦川逸子宛 昭和1年4月28日 1通 14.0xl0.2cm ペン沓封紙ハガキ
A77 52278 満川亀太郎書簡泌川靖宛 昭和8年7月18日(消印19 1枚 14.lx9.1cm ぺン沓絵ハガキ(比叡山空中ケプ
日) ルカ
A78 52279 満川亀太郎書簡満川靖宛 昭和8年10月13日朝i 1通 (1枚) ペン沓封筒入
22.2xI7.6cm 
A79 52280 満川亀太郎書簡満川椅宛 [昭和9年]7月17日 1枚 14.2x8.9cm ぺ場)ン書年絵はハ内界ガキによ(金る比縦浜海水浴
A80 52281 満川亀太郎書簡泌川靖宛 昭和9年7月29日 l枚 14.0x9.0cm ペ織祉ン書) 絵ハガキ(唐津名所/路沖
A81 52282 I~宛:4)11亀太郎書簡剛容美子 昭和8年7月18日(消印19 1枚 14.0x9.1cm ペンリ脅琵琶絵湖ハガキ (比叡山四砂jヶ獄日) ヨ ヲ望ム)
A82 52283 泌宛川亀太郎書簡 泌川喜美子 l昭日和)問 114日(消印15 1枚 14.lx8.9cm ペ崎桟ン沓橋と絵税ハ関)ガキ (敦賀名所/金ケ
A83 52284 湖川亀太郎沓簡梢川喜美子 昭和9年7月29日 1枚 14.0x9.0cm ペン書絵ハガキ(唐津名所/近松
宛 門左衛門ノ基)
A84 52285 満宛川亀太郎書簡 満川喜美子 昭和10年10月1日 1枚 14.lx9.1c回 ペン閑沓) 絵ハガキ(丸亀城跡 天主(1
マ)
A85 52286 満宛川亀太郎書簡 満川喜美子 昭和11年2月20日 1枚 14.lx9.1c皿 ぺン書絵ハガキ(日本八対話仙岳
ゴルフリンクス)
A86 52287 満川亀太郎書簡満川桂子宛 問和10年9月29日 1枚 14.0x9.0cm ペ屋島ン書よ)絵ハガキ(かぎりない戦跡の
A87 52288 尚川亀太郎沓簡椴回米子宛 昭和8年7月18日(消印19 l枚 13.8x8.8cm ペカーン京沓都絵口ハ会蹟ガ)キ (比叡山ケーブル日)
A88 52289 満川亀太郎苔閥横田米子宛 昭和9年7月29日 1枚 14.0x8.9cm [ペ湾のン書風光絵)ハガキ(唐浄名所/府津
B.満川亀太郎及 表族宛書簡
801 52106 家原利子書簡満川亀太郎宛 昭和10年9月6日 1通 (5枚) |子鉛鞘宛満封川筒方有横田本米子文は宛亀太郎・いつ22.lxI7.7cm 
802 73fOO 江藤哲雄書簡満川亀太郎宛 大正14年5月11日 1枚 14.3x9.3cm |ぺ]'以ン書木像絵)ハ且ガ血キま(嵐泊山印大に悲よ閤る 角倉
803 52104 太田直蔵書簡満川亀太郎宛 昭和7年12月18日 1通 18.3x64.3cm ペ大平ン書 封筒有 差出)青森県大淡町
804 52105 木宛村こゆき書簡 満川亀太郎 昭和7年12月18日(消印 1通 x(21枚6.)1 ペ大平ン書 封筒入 差出)背森以大淡町19日 23.2xI6.1cm 
805 52101 川永亀田太涼郎治郎宛 (容催}書簡 満 明治44年4JJ15日 l過 21.5x53.0cm 担占沓 封筒入
806 52103 永田涼治郎(琴憾)書簡渦 昭和3年11月29日夜(消 1巡回.7xl06.7cm ペン書封筒入亀)市外中野町在住
川亀太郎宛 印30日)
807 52102 l川永亀田太涼郎治郎宛 (糊)書簡 満 [欠年]6月5日 1枚 14.2x9.0cm 印刷ハガキ宛名を欠くもfn太郎宛
色、
808 52294 満川いく書簡渦川亀太郎宛 明治40年8月13日 l枚 14.0x9.0cm 盤書ハガキ
809 52293 満川逸子書簡満川亀太郎宛 [大正12年]6月9日 l枚 21.2xI2.2cm 時I報 (PM3:50発PM5:00受) 年は宛名
住所より
810 52290 満川逸子書簡渦川亀太郎宛 昭は6和日6)年8月5日夜(封筒 1述。16枚.)8 ペン書封筒入22.2xI6.8cm 
811 52291 泌川逸子沓簡満川亀太郎宛 昭和10年7月12日午後 1通 (3枚) ペン書封筒入
22.lxI8.4c皿
812 52292 満川逸子書簡泌川亀太郎宛 昭和1年2月3日 1通 (2枚) ペン苔封筒入
22.0xI8.8c四
813 81007 生回蝶介書簡満川逸子宛 [昭和11年]6月5日 1通 (4枚) ペン書討l市瓦
21.5x15.0cm 
814 81006 大西雪枝書簡渦川逸子宛 昭和11年5月15日(封筒 1通 18.lx86.5cm 本文差出)大西大一・大西雪枝・本文
16日) 宛名)満川矯・満川逸子墨書封筒
入
815 81009 佐藤文雄書簡満川逸子宛 昭如11年5月10日 1通 (2枚) ペン番大気新聞社封筒入
25.6xI9.2cm 
816 81010 曽根俊子書簡渦川治子宛 昭和11存百月1日 1過 (2枚) 量(i書誤)封筒入 本文日付)6月29日
22.6xI5.2cm 
817 81008 野口治書簡満川逸子宛 昭15和日)11キ6月14日(消印 1通 (2枚) ペン書封筒あり
22.6x17.6cm 
818 81003 本岡義英書簡満川逸子宛 昭和11年5月26日夕 1枚 14.lx9.0cm ぺン脅ハガキ
819 81002 本国義英書簡渦川逸子宛 昭和11年6月1日 1枚 14.0x9.0cm ペン沓ハガキ
820 81004 [本田義英]書簡渦川逸子宛 昭和12平言月11日 1枚 21.2xl1.8cm 電報差出人は住所・内容より
821 81001 本開義英字F簡満川逸子施 昭和17年3月14日 1通 20.0xI28.8cm 損書封筒入
822 81005 mm道枝子F簡満川逸子宛 昭和11年5月13日朝 1通 18.2x90.5cm ~\帯封筒入
823 81012 一木恵照書簡渦川逸子宛 昭和IDJ!5月13日 1通 (5枚) ペン書封筒入
21.5x15.4cm 
824 81011 山根俊子書簡満川逸子宛 昭和IT存言月14日 1通 18.0xI77.0cm 鈴子F封筒入
825 81016 青木寿書簡泌川崎宛 昭23和日)11年6月22日(消印 1通 18.2x77.2cm 墨書封筒入
826 81013 香川織蔵省側満川椅宛 昭和11年5月13日 1述。枚) 墨書 封重1枚子筒入 )封絹筒川の差出:香川織23.lxI6.2cm 蔵文)・八 付 逸子宛書簡(市
827 81015 岸田常一郎書簡満川嫡宛 昭和11年5月16日(消印 1過 18.2x79.7cm
益者の-捻き封子ぬ)筒入伴 封芥筒回差(出日) 岸田常一17日) 郎石 関 本画家、森琴
828 81014 虫~土盟書簡満川梢宛 昭和~月24日 1通 19.3x63.0cm 設脊誼血1:::.
、". ，."・'1#. ・~，、、晶............ ."、 ，固、 ， ‘圃・
COl 140700 理想之日本 [原稿] 満川腕降(亀太郎)著 明治39年，r. 1冊 23.4xI6.3cm 墨書 著者簡自(満装 未刊原稿聖付書房:警醒
社香底香 川亀太郎<~W1JJ>宛
絶明状治39年10月26日、 封筒入) =刊行謝
C02 (1) 10801 日本外交史原稿.第1冊 [泌川亀太郎著] [書写年不明] 141枚 25.6xI7.7cm ペン沓(代外筆交)史 標題は第表紙一冊に」鑓苔( r日本 (原稿) とあ
り) 表紙衷に「川島却Jと墨書あり
「浦川亀太郎用筆」 (25x10片面茶
|罫仮)綴使用 前後に1枚ずつ白紙服
C02 (2-5) 10802 [日本外交史] [原稿] 第2-5[満川亀太郎著] [昭和8年頃] 4附 24.lxI6.7cm ぺン書 見エ出ンピし話ツ)にポ「帝イント指定縞 (赤・黒 都原稿築」
(20x20字)使用仮綴丁付:2: 
82-198， 3: 199-257， 4: 258-447， 5: 
448・540
C03 30100 太平洋及び涼州 [原稿] [満川亀太郎著] [昭和8年頃] 131枚 22.6xI5.2cm ペン書 文字指定朱書入あ目頭り 本途文中のを
丁付:42-76， 149-234 と
欠く未袋
C04 10701 ニ国干渉以後 [原稿] 泌川勉太郎著 [昭和10年頃] 29枚 25.7xI7.6cm |渦社川昭亀和太10郎年1刊股のもベのンと書字句未の袋奥動平あ凡り
C05 10702 一回干渉以後 [初校校正刷] 満川他太郎著 [昭和10年頃] [東京] ， [平凡社] 14級 19.6x27.0cm 朱の校・鉛1El筆~l書の入一部あり 平凡社昭和10年刊
C06 10703 京の思ひ出 5-9 満川{(l太郎(腕降)箸 [書写年不明] 21枚 25.6xI7.5 |ぺ未おン沓 東洋原稿聞紙(附2附
C07 「惟神顕修所趣旨」草稿 惟亀神太嗣郎稿修]所同人 [満川 昭和10年6月 3枚 24.4x33.5cm 墨書満川亀太郎稿
C08 「惟桝1顕修所趣旨J草稿 [満川亀太郎稿] I [昭和10年6月] 3枚 24.5x32.4cm ru脊満川亀太郎稿
C09 「惟神顕修所趣旨J草稿零葉 [満川f(l太郎稿] Il昭和10年6月] 2枚 24.7x33.7cm 鎚沓満川亀太郎稿年は内終による
CI0 「遼東還付J10， 111l.'1年メモ [満川亀太郎筆] 明治38・39年 3枚 24.7x9.4- ペン・)墨)書に 「ひみ込さかみたぷりJ4 (③ー
9.6x7.4cm 57 (5:4 はさ
-・...，-，，"，-可=，、司、-・'
DOl 28606 満蒙特殊性の解剖 満川亀太郎述 昭和6年11月3日 東京 . 興亜閥 1冊 (27p) 発売:文化普及社' 18.5xI2.8cm 
D02 23800 1 世国界民現鍛勢許.と努日~_3本1胸の将)来 (制E満川((l太郎著 昭和9年 東京 . 錦総社 1冊 (28p) 昭如9.9.1発行， 
18.5xI2.7cm 
D03(1・5) 27300 世界の皇化(維新顕修哉書. 満川亀太郎論述 昭和10年 東京 ， 惟神顕修会 1冊 (20p) 11月30日発行
第1冊) 2冊2).2x15.2cm(複本とも5
D04 27400 世界の虫化 浦川亀太郎講述 昭和17年 東京 ， 渦川先生七周年 1冊 (18p) 51128日発行発行者:下中弥一郎
追憶記念会 21.lxI4.8cm 
D05 20200 老壮会周年開会之辞 満川亀太郎[述] 大正8年10月9日 1冊 (3丁) 仮綴カーボン桜写
24.3xI6.8cm 
D06 26000 世界の現勢と大日本の建設 満川((l太郎講演 [大正14年]4月 岡山以社会事業講習会 1冊 (4p) 22.2x15.3cm i糊[大正会14プ年ロ]4グ月ラ2ム 5年日は日誌による3-2 
D07 23500 月月刊号)日本.節3号 (大正14年6 大正14年 東京 ， 行地社 1冊 22.lxI5.3cm pl-8を欠く
D08 23700 !Ifi細亜講演会チラシ [大正14年]6JJ [東京] ， 行地社 1枚 22.6x30.0cm
時裏は)面内6容に月に白1紙0よ日テる午ー後於プ5)時に芝半よ協る修調補会館あり日年
D09 (1 (1- ひさかたぷり.第2 満川亀太郎 昭和6年2月11日 東京 ; 満川亀太郎 1枚 (8p) 23.lxI5.7cm 興亜学塾創設 ~J.I!洋問題十八議』出
2) 
2お枚り)たたみ (複本とも 版を機として
D09 (2 (1- ひさかたぶり.ID3 満川t(l太郎 [昭和7年] 東京 . 満川亀太郎 1枚 22.2xI5.6cm (複
本頁は』付内)容HI版1に，2をよ，7機る，8とのしみ『激て p3-6を欠く と年日
， 
2) 本とも2枚) 変渦中の世界
D09 (3 (1- ひさかたぷり.第4 満川亀太郎 昭和8年4月25日
8) ) 
D103)9) (4(1- ひさかたぷり.第5 満川亀太郎 昭和10年9月25日
DI0 212103 革命家トシテノ西郷南洲 満川亀太郎講述 [昭和語If.2月]
D11 25600 新潟背年.第11巻第5サ 昭和9年5月10日
D12 211000 講演時報.第10年第10号 時事通信社講演部 昭和10年4月15日
D13 28603 満歌川詞亀太郎作「興亜歌」ほか 皇紀25言語同月15日
D14 (1-2) 27900 惟神.第2号(昭和11年5月 昭和1年5月6日
号)
D15 211802 立命館禁衛隊第67号 躍鎧学技'立命館昭和昨9/J5日
』・・ 円四'，#'1 、'_'1"岨""I~'司、-.事 、. ，、"司"....、~咽，-.・
EOl 152302 _1左宛近府総輿丁補任状 泰雅恭 旋応4年
E02 52303 献金約取状満川助兵衛宛 |金穀出納所役所 慶応4年
E03 52304 左粛念仏免状 た行院法師宛 空忍 陵1!l!4!p_
E04 52305 |松合計尾官勘通兵衛商宛司商社側辞令 京都府 [明治2年頃]
E05 52306 北勘海兵産衛物宛商社Jf煎辞令 松尾 民部省通商司 [明治3年]
E06 52308 直E貫通商司関紙 |松尾勘兵衛 [明治3年頃]
E07 52301 献金褒状満川勘兵衛宛 京都府 明治4年
E08 52307 金壬受領証御本家宛 持邑ちか 明治~
E09 81200 満川亀太郎略伝 満川亀太郎[編] 昭和6年頃
EI0 81300 満川tn太郎子女出生記録 満川亀太郎[編] 大正12-昭和5年頃
E11 81402 悠死去諸事控 [満川亀太郎編] [昭和5年]
E12 81401 満川述死去時弔意礼状 昭和5年7月31日
E13 81403 i満川fn太郎歌稿 [Pli和5年頃]
E14 2730f 満川亀太郎略歴及び著作文献 [満川締] [昭和17年]
目録
東京 ' 平凡社(関口一男)
， 平凡社(関口
新潟 . 新潟青年発行所' 
大阪 . 時事通信社' 
皇国背骨三芳語会
東京 ， 惟神館
I:hr ; 立命館大学出版
1枚 (8p) 22.7xI5.0cm 
と(おも8り枚た)たみ) (複本
1冊(複本(8pと)も 22.0xI5.0cm 
13冊)
4枚 24.3x33.4cm
l冊 (8p) 26.3xl9.2cm 
1冊 (40p)
22.lxI5.3cm 
1枚 18.8x54.0cm
1冊(l2p)
3も02.8冊x2)3.0cm (複本と
1冊 (35p)
26.0xl8.7cm 
1通 35.0x56.4cm
1通 42.2x55.7cm
1通 36.0x48.7cm
1通 18.5x52.2cm
1通 20.9x42.5cm
1枚 33.2xl1.5cm
1通 18.7xl01.0cm
1通 31.5x41.5cm
1枚 22.8xI6.9cm
1冊 24.8xI7.3cm
1冊 12.5x33.3cm
1通 19.9x51.5cm
1枚 24.5xI5.2cm
6枚 22.2xI8.4-
22.2xlO.lcm 
1証 33.4x46.7cm
1通 36.5x50.0cm
1通 39.0x52.5cm
1通 39.6x52.6cm
1通 19.2x297.5cm
『太平洋及び涼州』出版を機として
『一国干渉以後』出版を機として
於:新潟年錦成月育は年年塾譜l謄写版 ペン書
入あり こよる
国華日講演り春季特船
付ぺン: r興亜歌J2歌詞 (1枚) 裏面に
書込あり
複本は1紙 (pl.2. 11. 12)を欠く
愛宕幕営号
竪紙
墜紙
竪紙
切紙
切紙
小紙
|辛未1月
竪紙
|ぺ容にン書 200字原稿月l紙 書写年は内
よる
満川崎・桂子・述記録保題「渦川繍
記録桂子記録父手記」 竪帳・仮
綴
横松
版司書怠(礼署状名の・埋み葬m報rn告 宛名なし 謄写
建追悼歌101i 付〉メモ1枚
ペン沓 『世界の『皇世化界』の (D 3)の1
冊4)にはさみ込 皇化~ (D 
F06 80411 断日本t眠同盟埋正会 川亀太郎2儀弓3 L昭和1年5月14日] 1通 32.7x46.0cm
F07 80408 日航大さ是瑚 の会弔辞 ;}，亀太郎 {義弔l [昭和1年5月14日] 1通 39.4x52.8cm ~H 
F08 80409 司目事 :~ ~'ß辞 川|亀太郎 儀正I IR和11年5 14日 1通 36.5x50.0cm 妬 大学 司防研究会型書
F09 80404 :m秀201 liU静 川亀太郎 儀雪3 I利1モ5 14日 1通 20.6x54.4cm 拓 大学学長 ru手F
FI0 80405 岡義1~ifl辞 川亀太郎 i儀ij:辞 ITR手口11年5 14日 1通 30.7x42.8cm 京 ，立命!自治和会会長 lM書
F11 80402 矢吹尚ι定可3続 .川亀太郎i報ー 型畳 !IH!口11年5 14日 1通 36.5x49.6cm 拓 大. l民代表盟書
F12 80100 満川亀太郎死亡診断書 |佐新野ヶ箇院(杉並区阿 [昭和1年5月] 1過 (2枚) ペン書封筒入 200字詰原稿用紙
谷) 22.6xI5.2cm 
F13 80200 満川亀太郎死亡通知 満川椛ほか 昭和11年5月12日 1枚 13.9x9.1cm 黒枠ハガキ
F14 80300 川亀太郎 {義型』司L状 I~埼JII~'1 間 日11~5月 14日 1枚 14.lx9.1cm 照 中ハガキ
F15 80412 川亀太 司録 1大槻輝男ほか 日!和Wp5J114日] 1通 19.7x51.5cm 拓~玄学々友会大述支部墨書
F16 80500 、}'|亀太郎 削議脅 ~I 長 pi'J和1年5月] 1冊 12.0x33.6cm l横 長仮綴鍾手?
F17 80600 IJ' |亀太郎， 七日参i何者・覧 PRi 旧11~5月 1枚 12.6x33.1cm |折低
F18 80700 満簿川fs太郎追悼法要参加者名 昭和1年6月28日 1冊 18.6x52.5cm l繊川大fs船太郎於君迫:悼本法間義要英宅 醐:糊
F19 80800 満川亀太郎死亡閲述新聞切抜 昭和11年5月頃 8点 『拓殖大学新聞~ 104サ(昭和Wp5月
20日号)他
F20 81100 満川教授追悼校内雄弁大会メ 拓殖大学弁論部主催 |皇年)紀2596年 (昭和11 1倒 3.0x3.9c皿 |箱製入 CM徽章商会(東京市下谷区)作
ダル
F21 80900 月刊維新.第3巻第6サ 昭和11年 東京 . 維新社 lfl& 22.0xI5.1cm |昭郎追和悼1年号6月1日発行 帥渦川亀太' 
GOl 60100 満川亀太郎アルバム. 1 明治30年代~大正末年 1冊 22.7x29.2cm 満川亀太郎及家族友人等写真貼込
頃
G02 60300 満川亀太郎アルバム.2 明治35-大正15年 lfl& 26.7x35.8cm 公務閲係写真貼込
G03 60200 満川亀太郎アルバム.3 大正末~昭和6年頃 1冊 23.2x30.8c皿 満込川亀太郎及び家族・公務関係写真貼
G04 60400 |浦川亀太郎アルバム.4 |昭和6-11年 1仰t26.5x35.6cm 家族・各地委 可 I写真貼込
G05 61012 満川亀太郎・中川利写真 大正元年 牛込西五軒町(東京) ， 1枚 16.7xl1.6cm 「大正7c年12月8日搬膨中川利君西
スミレ潟民館 寸下紀)念J (墨書) 10.2X7.0c皿(内
G06 61008 村居鎮男雨征送別記念写真 大正2年 1枚 15.0x21.2cm 義者 「大正船二年賀五茂月廿 上日織エ於影 y日レ村本郵船会社汽 丸叩板 ケ
居メ銭元次郎民氏声息新鎖聞社男君同雨人征及送社別記念、ノ」為
G07 61005 気仙沼講演集合写真 1I1Ili和5坐j 1枚 年はアルバムの於気仙沼写真より
G08 61007 興亜学塾閲塾写真 [昭和5年] l枚 16.8x27.5cm |用『興亜興学亜蝦学塾覧は』昭和(5H年81)1月の開口艶絵に使
G09 61001 勤労自足会通常大会写真 問和8年 1枚 27.5x22.4cm |台館「紙昭に付内山 7川蛸
和於八け年る五勤労月廿自五足会日通小常石大川会J伝通会
G10 61002 |新者会日本議国集民合同写盟真全国支部代表 [昭和扉p] 1枚 21.4x27.8cm 昭和8年8月6日 於:赤坂三会堂
G11 61003 新日本国民同盟祈願式写真 [昭和言年] 1枚 20.9x27.8cm 於:明治神宮全国支部代表者会議の
|前におこなったもの
G12 61100 満川亀太郎・中川小十郎等~ [昭和9年] 京写総真館区 (東京) ; 阿部 1枚 28.6x34.1cm 台紙貼込内寸:21. Ox27 .Ocm 沓入
合写真 l押「昭)満和九川年亀十太二郎老月四兄先日生中川恵小存1十郎 (花
G13 61006 拓殖大学講演部写真 1枚 24.9x19.6cm
G14 61011 満川亀太郎講演写真 1枚 11.2x15.6cm 於:立命館 正面に「石火約機和」会の扇狐12会汗席(校友会・ (立命|
G15 61009 某神社集合写真 1枚 13.lx19.6cm I鹿照島神宮か悶10.4末-5初 日記参|
G16 61004 某同体集合写真 1枚 20.2x26.7cm
G17 61010 某所風景写真 1枚 13.6x18.9cm
G18 81500 満真川ガ亀ラ太ス郎乾板・元次郎・いく写 明治28年2月17日搬影 1枚 10.7x7.8cm 箱入於:京都新京極写真館で搬膨
したもの
G19 81600 満川いく写真 1枚 27.6x20.5m |用石印の版もの糊と同l級いく法要 (G20) に使
G20 81700 満川いく法要写真 明治41年 京都 ， 長徳寺 1枚 14.4x23.6cm 明治4長よ1年徳り1送寺0付月内9で日搬(京都西糊院中立l売郎)} 影 家兄(川島元次
H.満川亀太郎蔵 警
101 70900 国体論及び純正社会主義 北郷(鱒次郎)著 明治39年 両路町(新潟県) ， ~~ 1冊 (16，68，5・998p) 著多者数自筆加印記筆修:正本 書入、 正は誤さみ表込郎次郎 22.4x16.0cm み 満川亀付:
(コピー )
102 70100 |支那革命黛及革命之支那 北一輝著 大正5年頃 395p 28.0x19.9cm 書書名名は巻頭義紙の印刷による革巻命尾及の印刷
-仮 書名:支那 日本外
交革命巻頭の著者による書名修正:
支那革命党及日本外交革命仮綴北
一輝が満川に寄贈したもの北一輝の
書入多数仮後表紙に「支那班所属」
とあり(抹消) 巻末に満川亀太郎
(腕隙)の識語あり(大正5年中秋)
103 70200 日本改造法案大綱 北側著 大正12年 東京 . 改造社 l冊 (4，3，3，146p)
付字月解部(分1禁枚))大:正箱『1入2日年本5改月造法案大綱』 伏
， 
22.4x15.6cm ( 祭止、昭和3年10
104 70300 日本改造法案大綱 北郷者凶回税制 大正15年5月 東京 ; 凶関税 1冊 (3，4 ，4 ，253p) 再版(初版1926.2)
22.4x15.4cm 
105 42100 九紫録 織城[著] 大正8年1r- [64]丁目.6x22.8cm 大和綴 満川村り屑取亀太鍛り)郎城他の八肖像年のあ小り 64 
丁を末欠尾くの(切「 大正 照」
106 28402 大学祭要覧.大正14年度 大正14年 東京 ; 社会教育研究所 1附 (8p) 18.9x12.6cm 砲事(総務部長)泌川亀太11郎-1後半)
卒欠業く生一覧 (1-3回 (大 3) >を
のか?
107 (1) 28301 |鴻腿録.第1 大正15年11月 1冊 (16p) 発送JJl ペン、鉛筆書入あり
22.2x14.9cm 
107 (2) 28303 |鴻雁録.第3 昭和2年5月 1冊 (15p)
22.lx15.0cm 
|編艇HIJ ぺン詩入あり
108 28601 興亜学盤要覧 昭和6年 東京 興亜学塾 1冊 (42p) 品「満川封周筒」有 (赤1月エ1ン日発ピ行ツ香入) ・非売18.9xI2.6cm 109 36102 大日本の建設 上泉徳揃著 昭和7年11月 東京 ， 国風曾出版部 1冊 (8，100，49，62p) 付元定冠映:困史岡蹟難)禁古の襲来 (江藤哲一著)、19.0xI2.9cm 議固著の者神の風肖像困あ難り (文部省認 | 
110 (1-3) 22200 |表[ドイツ議会選挙]各党側数 [大正8年] 一1枚のも33の.6計x234枚.4あcmり)(同 1919年選挙結果謄写版
11 (1-3) 22300 !有[ド事イ及ツび議]議会選員年挙船各表党議席占 大正8年 1ー枚のも32の.5計x234枚.2あcmり)(同 較占有謄率は写版1912年と1919年選挙結果を比
112 21600 i独革逸命的ヲ形中心勢トス州欧諸国ノ 守田有秋講演 大正10年5JJ23日 1枚 24.9x33.7cm |第42回老壮会講演資料謄写版
113 33901 |大業社創立賃言 大正10年7月 1枚 19.6x36.7cm 満川亀太郎は発起人の1人114 28403 邑楽郡教育会総会講演会通知 大正13年11月13日 1枚 23.7x32.5cm
|堅講満商川演亀白太於予-1)郎虫館氏「林世修盤界尋竺維常新に而せる日本」高等小学校講堂
115 (1-2) 26700 独立国策協会入会勧誘状 [問和3年] 1枚 19.4重土x525枚.425cm (同 |年は年譜による 問和3年10月頃かーのもの り)116 29202 夏季大学議官会チラシ [昭和4年]8月 1枚 19.8x27.0cm 主1催日至:8大月洗15来日光肇年立は正年護訴国に堂よる自8月
117(1-3) 28604 興亜学塾月額予算 [昭和5年頃] 1木枚とも273枚.5x)39.6cm (桜 カボン複写
118 28501 |愛い国て他兵財団助成会設立に就 [昭和9年4月3日] 1枚 27.2x63.8c皿
ゆた日付封ち筒は:泌の国川会日付図亀書に太館郎よ寄る贈折分役レ員穴に付及発鉄され起ザ人てピのい
119 11200 ラ『機シ関説」糾弾緊急大会 チ [昭和10年]3月21日 1枚 27.2xI9.6cm 於:青山会館
120 27600 惟柑1顕修会趣旨 惟神顕修会同人 昭和10年9月 所東京
. 維新顕修会事務 1枚 23.3x63.3cm 封筒有， 
121 27700 低要利綱I顕修会第ー回早天顕修会 昭和10年 1枚 20.9x42.4cm 期間:昭和10年10月6日ー 10月12日
」一一」一 経;当守同型量飽塗殿封筒j主
. . ー
101 6f701 満川亀太郎歌幅 昭和8年9月 1軸 53.0cm 岡21本6.墨書外寸: tM桑の防沼陰招ニ日高見の回生年み秋中しけ日3x53.0cm (内寸: む於や気仙ま沼との湾外日子満日女川亀昭太和郎八137.5x34.4cm) 102 6f702 満川亀太郎沓明治天皇欧側 問和8年9月 1紬 54.6cm
8x54.6cm (内寸:
138.7x34.3cm) 
103 52309 |満詩川「偶亀太Ja郎l沓 木戸孝允七言 |松菊 [明治40年] 1枚 47.5x32.8cm
104 6f703 上泉徳弥・行番苦幅 1軸 53.3cm 紙218本.益i沓外寸:
9x53.3cm (内寸:
138.6x34.3cm) 105 (1-8) 6f300 |金正喜沓六言詩 紙本盟主沓 8枚 元扉風か 玉維「四国楽七大首柿」光武の 部
122.5x52.3cm をふくむ裏面反故紙::l¥:OIs'6Ji:t7年
ン(19空03ル)暦)一豊(刷一物)、 「内訓」写本(ハ
106 6f200 後線新平七言詩書幅 1紬 62.1c皿 稲i本監沓外寸: 印記: i有後藤古山新荘」 (朱除長方印・閲
214.0x62.1cm (内寸: 防印) i 平J (朱除方印) i西
128.9x40.9cm) 取J (朱腸方町uつ落款
107 6f600 頭山満一行者書幅 1軸 51.6cm 紙本並沓外寸:
211. 9x51.6cm (内寸:
134.5x31.7c皿)
108 6f400 目減法華民楽総 l軸 70.0cm 紙本盤番外寸: 髭~H英雄
201.3x70.0c皿(内寸:
97.5x44.0cm) 
109 6f900 宮島大八「十句観音経」書幅 1軸 59.0cm 紛本墨書外寸: 額→軸 ('10.12.28ころ)
121.5x59.0cm (内寸:
26. 7x37 .6cm) 
110 6f801 劉之潔七言詩者側 l成年新正 1軸 64.1cm 紙本鑓番外寸:
200.0x64.1cm (内寸:
118.0x40.7cm) 
11l 6f500 月下鵜舟凶 前述 1軸 48.5cm 紙本盛岡外寸: リストはす添付るの巻紙より作者を未「詳白井
195.7x48.5c皿(内寸: 宇山Jと 印記)朱長方印
120.5x30.3cm) 
112 6f100 多賀城碑拓本 天平宝字6年12月1日 1軸 104.7cm 紙本塁拓外寸: 紙袋
248.5xl04.7cm (内寸:
173.2x83.4cm) 
113 52310 |白衣観音像 小細鞠音画東郷平八 [大正10年頃] 1枚 49.5x24.0cm 印刷 (300枚中の1) 東郷平八郎沓
郎、小笠原長生書
脅「南観無音観純世「為音菩亡薩母j探解名号 小.笠塁原之」長生
114 (1-2) 6f802 紅白牡丹図 策玉写 [昭和9年] 紙本淡彩 2枚 落款「叩成歳写紫玉生」 「紫玉」
137.1x34.0・ 朱方印他1頼
136.5x34.3cm 
115 6f804 |松雲擁寿山松樹凶 閑~[醐] 紙135本.盤固 1枚 落方款印、「他寿八1十頼有四閑~J 「闘雲」朱5x34.5cm 
116 6f803 |草花渦衣突梅t~凶 問主主[凶] 紙13本鎚画 1枚 落方款印、「他寿八1十頼有四閑雲」 「閑雲」朱6.2x34.3cm 
